



























　さらに近年、エビデンスレベルが高いプログラムと報告されたのが、Youth Aware of Mental 
Health Programme（YAM）である（5）, （6）。YAMは、EU諸国が参加した若者のメンタルヘルス調査・







































































































































GRIP SEYLE いのちの授業 SOSの出し方教育
対象 小中学生 高校生 中学高校生 小中高校生
講師 教員 心理士 教員 保健師等
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